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RINGKASAN
Faros Prints merupakan salah satu usaha yang bergerak dibidang
percetakan, yang memiliki peranan penting bagi masyarakat yang akan membuat
undangan. Seperti undangan pernikahan, tasyakuran, reunian, ulang tahun dan
lainnya. Namun saat ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Diantaranya
adalah pelanggan kesulitan saat pemilihan undangan karena banyaknya jenis dan
model undangan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memilih
jenis dan model. Selain itu karyawan masih menggunakan teknik konvensional
saat mendata pemesanan, perhitung bahan baku untuk menentukan harga pokok
serta membuat laporan. Oleh karena itu dibangunlah suatu sistem untuk
meminimalisir beberapa kendala yang terjadi di faros prints dan mempermudah
pelanggan untuk memesan serta memilih jenis dan model undangan dengan
menggunakan teknik multi criteria berbasis web. Untuk pihak faros prints
keuntungan yang diperoleh dari sistem ini adalah mempermudah dalam
pengelolaan data dan pembuatan laporan.
Kata Kunci :  pemesanan, produksi, multi criteria, web
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ABSTRACT
Faros Prints is one of the businesses engaged in printing, which has an
important role for the people who will make the invitation. Such as wedding
invitations, tasyakuran, reunion, birthdays and more. But currently there are still
some obstacles faced. Among them are customers having difficulty when choosing
invitations because of the many types and models of invitations, so that it takes a
long time to choose the type and model. In addition, employees still use
conventional techniques when registering orders, calculating raw materials to
determine the basic price and making reports. Therefore a system was built to
minimize some of the obstacles that occur in the faros prints and make it easier
for customers to order and choose the type and model of invitation by using web-
based multi criteria techniques. For parties faros prints the benefits obtained from
this system is to facilitate data management and report generation.
Keywords : booking, production, muti criteria, web
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